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Salah satu elemen pada struktur yang mengalami penurunan kekuatan 
akibat faktor – faktor penyebab kerusakan pada bangunan  adalah balok. 
Pada struktur, balok merupakan elemen yang pertama kali menerima 
beban yang disalurkan oleh plat. Jenis keruntuhan pada balok salah 
satunya yaitu keruntuhan geser yang terjadi secara mendadak. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi CFRP yang dipasang 
diagonal terhadap kapasitas geser balok beton bertulang. Fiber 
Reinforced Polymer (FRP) adalah material komposit yang dibuat dari 
bahan polimer yang diperkuat dengan serat, seperti carbon, glass, aramid 
atau basal. Keunggulan bahan FRP ini yaitu lebih ringan, kekuatan tarik 
yang tinggi, tahan terhadap korosi yang merupakan permasalahan dari 
baja, tidak merusak struktur dan mudah dipasang, dapat diaplikasikan di 
bawah air, dan waktu pemberhentian operasi yang singkat. Mengatasi 
permasalahan geser pada balok pada pengujian Tugas Akhir ini yaitu 
menempelkan lembaran CFRP (Carbon-Fiber Reinforced Polymer) pada 
sisi permukaan balok untuk menahan retakan yang disebabkan gaya 
geser. Metoda yang digunakan yaitu Four-Point Loading Method. Benda 
uji yang digunakan untuk penelitian ini adalah balok beton bertulang 
dengan penampang persegi panjang memiliki dua jenis model benda uji 
yaitu balok tanpa lembaran CFRP (balok kontrol) dengan kode BCS-01, 
BCS-02, BCS-03 dan balok menggunakan lembaran strip CFRP yang 
dipasang secara diagonal pada sisi balok dengan kode BS-01CM, BS-
02CM, BS-03CM. Model benda uji divariasikan berdasarkan  rasio 
tulangan tarik. Variasi rasio tulangan tersebut diantaranya 0.0097, 0.0145, 
dan 0.0254. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil dan 
pembahasan bahwasannya Benda uji BS-01CM mengalami peningkatan 
sebesar 32,15 % terhadap benda uji BCS-01, benda uji BS-02CM sebesar 
47,39 % terhadap benda uji BCS-02, dan benda uji BS-03CM sebesar 
47,27% terhadap benda uji BCS-03. Maka dapat disimpulkan, bahwa 
dengan penambahan perkuatan lembaran CFRP pemasangan diagonal 
pada bidang geser balok beton bertulang, berhasil meningkatkan kapsitas 
geser pada balok. 
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